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Resumen 
El artículo expone los avances de los desarrollos del Proyecto desde su comienzo como 
espacio consolidado. En tal sentido, se describen los aportes teóricos y de heurística que dan 
marco y contenido a las búsquedas realizadas, como así también se abordan las producciones 
especificas logradas mediante distintos dispositivos de trabajo: eventos, ciclos de cine, 
proyectos de voluntariado, propuestas extensionistas, diseño curricular de contenidos de 
enseñanza de la filosofía en la universidad, entre otros. El texto describe el estado de 
consecución de los objetivos del proyecto, y describe el aporte de la formación de sus 
integrantes como elemento que aporta al crecimiento colectivo del espacio. Se delinean, 
finalmente, los desafíos y acciones pendientes de trabajo a futuro. 
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Acerca de los avances realizados en 2018 
entro del programa previsto para el primer año de trabajo, ya como Proyecto 
Consolidado, el equipo desarrolló desde miradas diversas pero convergentes la 
noción -filosófica y pedagógica- de experiencia de comprensión como 
constitución de la subjetividad). En el primero de los cuatro años propuestos las tareas 
investigativas se articularon con espacios de docencia, con actividades de extensión y 
acciones de transferencia de conocimientos mediante prácticas de voluntariado, siempre con 
el mismo horizonte interpretativo en torno al concepto moderno de experiencia, tal como es 
rehabilitado en la hermenéutica filosófica y corrientes afines.  
En general y especialmente en 2018 el marco teórico de análisis abarcó instancias de 
especificación temática en torno a desarrollos puntuales intrínsecos al Proyecto: desarrollos 
del paradigma hermenéutico alemán y francés y la filosofía post-estructuralista aplicada a 
problemas educativos, con base en Hans-Georg Gadamer (2001, 2002, 2003, 2008), Paul 
Ricoeur, Gilles Deleuze, Michel Foucault (1997, 2003, 2014, 2013), Jacques Ranciére y 
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Jacques Derrida (2003). Estas líneas de análisis nos han permitido abocarnos a las nociones 
de lectura, escritura, interpretación, texto, cultura, comprensión, biopolítica y subjetividad.  
En articulación a las actividades docentes en cursos de grado, como espacio de prácticas de 
conocimiento, trabajamos una doble línea de búsqueda filosófica: una ontología de la 
experiencia de la comprensión (Gadamer), como también la ontología para una actualización 
de la Ilustración (Foucault; Habermas, 1996) en sus tres dimensiones de análisis (el saber, el 
poder y la subjetividad). Entre ambas perspectivas, fuimos abordando la mirada 
deconstruccionista de Jacques Derrida, en varias ocasiones puesta en diálogo con la literatura 
filosófica de Albert Camus. Un campo de problematizaciones donde confluyen estas miradas 
pone en tensión a las teorías de la subjetivación y la cultura, el poder y las prácticas de sí, 
con relación a la verdad, la historia, la formación, la praxis y la experiencia. 
Un espacio de acción estética, como dispositivo de inquietud y promoción de preguntas 
filosóficas con estudiantes, han sido los “Ciclos de Cine y Filosofía”. Como en otras 
oportunidades, esta propuesta abarcó el trabajo sobre temas de programas de estudio en torno 
al núcleo de investigación del Proyecto, y con la proyección de obras clásicas del cine y la 
literatura (Shakespeare) como obras de cine arte, o producciones no necesariamente de 
distribución masiva en salas de cine.  
Esta propuesta de conocimiento nos permitió también articular actividades de extensión y 
voluntariado. En el primer caso, apoyamos el último año de trabajo del Proyecto extensionista 
“Derechos Humanos: una experiencia de formación con la historia del presente” y dimos 
curso a una agenda de actividades de transferencia de conocimiento con el Proyecto de 
Voluntariado “Ética, Educación y Ciudadanía” (SPU), algunos de cuyos temas fueron 
profundizados para el espacio docente de servicio en el Profesorado de Enseñanza Primaria, 
en el curso “La formación ética y ciudadana, y su enseñanza” (Centro Univ. De Tilisarao, 
FCH).  
Otros espacios curriculares de articulación con las prácticas investigativas han sido los cursos 
Filosofía (Prof. Educación Especial, FCH), Epistemología General (Lic. Psicomotricidad, 
FaPsi), Epistemología (Lic. Educ. Especial, FCH), Ética Profesional (Lic. Nutrición, FCS) y 








Formación y experiencias de estudio de los integrantes 
Desde distintos tránsitos de formación y en distintos niveles (grado y posgrado), los 
integrantes del equipo han realizado experiencias de estudio pertinentes a su carrera de grado 
y/o prácticas profesionales y docentes de distinto tenor.  
Como trabajos de tesis, con apoyo de Beca de Ciencia y Técnica, Daniela Carco finalizó su 
Licenciatura en Comunicación Social, con un Trabajo Final sobre la problemática de las 
personas con Discapacidad en el actual contexto comunicacional, sus Derechos y alcances 
de los acuerdos internacionales, y la accesibilidad a recursos comunicacionales que faciliten 
su inclusión social. Asimismo, también en trabajo de tesis de grado y con Beca de Ciencia y 
Técnica (en otro Proyecto de la FCH), Martín Litke está actualmente finalizando su trabajo 
de Licenciatura sobre la educación artística en la escuela media.  
En términos de formación de posgrado, se finalizaron Diplomaturas, Especializaciones y 
Maestrías de casi todos los integrantes del Proyecto, generalmente sobre temas de interés 
específicos y también con especial articulación a ejes del espacio investigador (lectura, 
subjetividad, política, prácticas de investigación, filosofía e infancia, etc.). Algunas 
experiencias de formación (especialmente las desarrolladas mediante modalidad virtual) 
fueron fortalecidas mediante becas de ayuda económica de diversos espacios de la Facultad 
de Ciencias Humanas; otras experiencias (doctorado, posdoctorado) no tienen financiamiento 
aún, pero se encuentran en etapa de finalización y/o presentación de tesis o informe final.  
Asimismo, otro aspecto desarrollado desde el cuerpo del Proyecto son las Pasantías de 
Investigación, en general para preparación o búsqueda de temas de tesis, y también como 
experiencia de conocimiento y estudio de problemáticas filosófico-pedagógicas de interés 
para los estudiantes de nuestros cursos de grado. Durante 2018 hubo pasantías realizadas por 
Daniela Carco, Stefano Staurini y Betiana Ponce. 
Objetivos logrados y en camino 
En general, los objetivos del Proyecto se están logrando, por un lado, con la continuidad del 
trabajo sobre temas de filosofía contemporánea de perspectiva interpretativa aplicadas a la 
educación y ciencias humanas y sociales y, por otro lado, con un énfasis de estudio en temas 
de subjetividad y prácticas de conocimiento. Asimismo, uno de los desafíos a dar 
continuidad, y que en este espacio tuvo comienzo con la propuesta del Proyecto en etapa 
Consolidada, es el abordaje de las teorías de la decolonialidad. Al momento, el abordaje de 




la misma ha sido mediante el impulso de formación de posgrado en este campo, 
particularmente, en la Diplomatura de Filosofía de la Liberación (UNJU).  
Uno de los objetivos específicos alcanzados durante 2018 ha sido la creación de la Revista 
Digital Tinkuy (ISSN en trámite), espacio de publicaciones de creación compartida con dos 
Proyectos de Investigación de la FCH: “Filosofía, educación e infancia: La importancia de la 
cuestión del sujeto en la teoría pedagógica” y “Prácticas Complejas del Conocimiento y su 
impacto en el campo educativo”, espacio común de publicaciones abierto a toda la 
comunidad educativa y académica. Otro de los objetivos específicos logrado ha sido la 
posibilidad de agenciamiento de problemáticas intrínsecas al Proyecto que los integrantes 
pueden realizar en sus campos de acción formativa, profesional y docente: psicoanálisis y 
educación, educación y diferencias, arte y educación, filosofía e infancia, teoría pedagógica, 
etc.  
Dimos impulso, asimismo, a la formación de posgrado y de cursos de extensión. En efecto, 
abordamos temáticas de filosofía, educación y Derechos Humanos en otras instituciones 
educativas (Escuela Juan P. Pringles, Instituto Superior Nuestra Señora del Carmen, de Villa 
Mercedes) y en espacio de posgrado en al FCH. De la misma manera, y con financiamiento 
parcial del Proyecto de Voluntariado, pudimos ofrecer el curso de posgrado “Hacia una ética 
de la interpretación en clave latinoamericana”, que dictó la Dra. María José Rossi (2009, 
2013; UBA) hacia fines de 2018 en nuestra Facultad. 
Desafíos hacia 2019 y en adelante 
Tratándose de un Proyecto Consolidado propuesto para su realización en 4 años de trabajo, 
queda pendiente aún mucho por hacer, pero mantenemos un estilo de sostenibilidad de la 
propuesta de conocimiento mediante diversas acciones que se acotan a lo posible, a la agenda 
institucional y a los contextos. Un desafío pendiente de concreción es la construcción de 
líneas de investigación específicas de acuerdo con los campos disciplinares de acción de los 
integrantes del Proyecto. Otro desafío, cuyo compromiso se mantiene activo y militante, es 
la posibilidad de generar espacios comunes de conocimiento y debate sobre problemáticas 
educativas mediante acciones de trabajo con profesores visitantes o externos, tal como ha 
sido recientemente la posibilidad de generar eventos con Jorge Larrosa (1997; Universidad 
de Barcelona) y Carlos Skliar (FLACSO/CONICET), quien estará próximamente en la 
UNSL, para una semana de trabajo colectivo y de actividades de formación en nuestra 
Facultad.  
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